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Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis kebutuhan informasi serta 
mengidentifikasi masalah yang ada sehingga dapat mendukung kegiatan operasional 
CV.JAYA INDAH dengan cara merancang basis data yang sesuai dengan kebutuhan 
informasi yang sedang berjalan didalam perusahaan.Metodologi penelitian yang 
digunakan adalah metode penemuan fakta yang dilakukan dengan studi langsung ke 
lapangan lalu dilanjutkan dengan studi kepustakaan, dan metode perancangan basis data 
dengan menggunakan Database Application Lifecycle yang terdiri dari sebelas 
tahapan.Tahapan – tahapan tersebut meliputi perencanaan basis data , pendefinisian 
sistem, pengumpulan dan analisis kebutuhan, perancangan basis data, pemilihan 
DBMS, perancangan aplikasi, prototyping, implementasi, konversi, testing, dan 
perawatan operasional.Dari penelitian ini dihasilkan suatu rancangan basis data untuk 
CV.JAYA INDAH dan sebuah aplikasi basis data yang digunakan pada kegiatan 
perusahaan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah diharapkan dapat membantu 
proses kegiatan perusahaan menjadi lebih efisien 
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